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１.Senga Y, Ozono S, Nakazawa H, Nagamori S,
Marumo K,Horie S,Onishi T,Miyao N,Nakao
 
M,Igarashi T,Tsushima T,Hasagawa M,Murai
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by the Japanese Society of Renal Cancer. Int J
 
Urol 14:284-288,2007.
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2007.
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１.Nishikawa K,Kimura S, Shimodate Y, Igarashi
 
M,Namiki A:A comparison of intravenous-based
 
and epidural-based techniques for anesthesia and
 
postoperative analgesia in elderly patients under-
going laparoscopic cholecystectomy.J Anesth 21:
1-6,2007.
２.Nishikawa K,Yoshida S,Shimodate Y,Igarashi
 
M,Namiki A:A comparison of spinal anesthesia
 
with small-dose lidocaine and general anesthesia
 
with fentanyl and propofol for ambulatory pros-

















































３.松田啓子,林 右：Ａ群に凝集した S. equisimilis
の分離例および当院のβ溶血レンサ球菌同定法の
検証.第83回北海道医学検査学会（2007年10月20
日 釧路）
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そ の 他
１.新井田富子：乳腺穿刺症例から.北海道臨床衛生検
査技師会室蘭地区会病理細胞診勉強会（2007年６月
27日 室蘭）
２.小泉依子：不規則抗体同定の基礎.北海道臨床衛生
検査技師会室蘭地区会輸血談話会（2007年７月５日
室蘭）
３.松田啓子,林 右：血液から分離した Cryptococ-
cus neoformansの２例について.特集：都道府県
技師会誌優秀論文 医学検査 56:88-91,2007.
４.林 右,松田啓子：当院で経験したNocardia far-
cinicaの一例.特集：都道府県技師会誌優秀論文
医学検査 56:177-180,2007.
看 護 局
学会・研究会発表
１.斉藤美登利,津川智賀子,佐藤理絵,平井としえ,
佐藤めぐみ：統合失調症患者に対し体重減少を目的
とした患者参加型看護計画導入効果の検証.第46
回全国自治体病院学会（2007年９月27日 札幌）
２.宮谷喜美子,宮本妙子,茅野美和子,今井奈津美,
石澤純子,北端裕子,林 豊政：出口部トラブルを
繰り返す腹膜透析患者のケア方法の変更がもたらし
た効果.第46回全国自治体病院学会（2007年９月
28日 札幌）
３.小田清佳,簑島良智,片岡 薫：超音波内視鏡検査
時のミダゾラムによる Sedation後のフルマゼニル
投与効果の検証.第59回日本消化器内視鏡技師学
会（2007年10月20日 大阪）
４.村木信子,山崎直美,秋葉真奈：外科外来における
化学療法を受ける患者の共通理解のための看護記録
の活用.北海道看護協会室蘭支部看護研究学会
（2007年11月24日 室蘭）
５.吉田よしゑ,伊藤博子,前川奈穂子,石塚美香,住
田なつ美：舌苔のある患者に対しセサミオイル酢を
用いた口腔ケアの効果の検証.北海道看護協会室蘭
支部看護研究学会（2007年11月24日 室蘭）
薬 局
学会・研究会発表
１.梅木達則,浅野由美子,上田 薫,中浜 裕,遠藤
喬,伊藤弥生,佐藤一生,金子智子,林 哲,高橋
宏和,太田 豊,島森美光,早瀬幸俊：処方せん様
式変更後の後発医薬品への変更状況について.第
14回道南薬学大会（2007年３月11日 函館）
２.浅野由美子,梅木達則,上田 薫,中浜 裕,島森
美光,早瀬幸俊：当院における抗MRSA薬の使用
動向について.第14回道南薬学大会（2007年３月
11日 函館）
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